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1 平井（1984, 22-44）及び河村（1985, 218-225）を参照のこと。
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17 『大正』vol. 46, 762 a17-a19
18 『大正』vol. 46, 764 b9-b10
19 正性の語は智顗親撰の文献からは用法例が見られなかった。
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73 『大正』vol. 34, 140 c9-c11
74 藤井（1987, 124）を参照のこと。
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On the Concept of Essence 體 in Guanding’s 灌
頂 Daban Niepan jing xuan yi 大般涅槃經玄義
Taishō Yamamoto
Guanding 灌頂 (561 - 632) was Zhiyi’s 智顗 (538-597) leading disciple and
is known to have edited many of his master’s works including the Fahua
xuan yi 法華玄義 and the Moke zhiguan 摩訶止觀. The tendency is to view
this as Guanding’s major contribution, but we shouldn’t forget that he also
authored a few commentaries on the Mahayana Mahāparinirvān. asūtra 涅
槃經. The main ones are the Daban Niepan jing xuan yi 大般涅槃經玄義, in
two scrolls 二巻, and the Daban niepan jing shu 大般涅槃經疏 , in thirty-
three scrolls 三十三巻. Previous research suggests that the Fahua xuan yi
also incorporates some of Guanding’s ideas as well as citations from Jizang’s
吉蔵 works. It is, therefore, legitimate to ask how much of the interpreta-
tions and doctrines set forth in the Niepan jing xuan yi represent
Guangding’s own contribution.
The Niepan jing xuan yi adopts as its interpretative framework the
‘fivefold abstruse meaning’ 五重玄義, i.e. name 名, essence 體, principle 宗,
function 用, and teaching 教, a set of hermeneutical categories put forth by
Zhiyi in the Fahua xuan yi. The ‘name’ and ‘teaching’ sections have been
closely examined in earlier studies.
The present paper focuses on how Guanding treated the category of
‘essence’ in the Niepan jing xuan yi and investigates Guanding’s under-
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